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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komitmen 
organisasional dan iklim organisasional terhadap niat keluar karyawan. Lokasi 
penelitian ini adalah PT. Langgeng Makmur Industri (persero) Tbk di Surabaya. 
Jumlah sampel yang diambil adalah 153 orang karyawan, dengan metode simple 
random sampling. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunkan 
teknik pengambilan sampel jenuh atau sensus. Alat pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Teknik analisa yang digunakan 
adalah regresi linear berganda.  
Hasil analisis regresi linear berganda mengindikasikan bahwa komitmen 
organisasional berpengaruh negatif terhadap niat keluar karyawan. Hasil analisis 
juga menunjukan bahwa iklim organisasional berpengaruh negatif terhadap niat 
keluar karyawan. Jadi niat keluar karyawan dapat meningkat apabila dipengaruhi 
oleh kedua variabel tersebut. 
 
















THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT 
AND ORGANIZATIONAL  CLIMATE ON THE  
INTENTION TO LEAVE EMPLOYEES 
AT PT LANGGENG MAKMUR  
(PERSERO) TBK IN SURABAYA 
 
ABTSRACT 
 The purpose of this study was to determine the effect of organizational 
commitment and organizational climate on employee intention to leave. The 
location of this research is PT Langgeng Makmur Industri (persero) Tbk in 
Surabaya. The number of samples taken was 153 employees, with a simple 
random sampling method. The sampling method in this study uses a saturated or 
census sampling technique. Data collection tools used in this study were 
questionnaires. The analysis technique used is multiple linear regression. 
The results of multiple linear regression analysis indicate that 
organizational commitment negatively affects employee intention to leave. The 
analysis also shows that organizational climate has a negative effect on employee 
intention to leave. So the intention to leave the employee can increase if 
influenced by these two variables. 
 
Keywords: Organizational Commitment, Organizational Climate, Employee 
Intention to Leave. 
